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L I B R E  D E L S  E N S E H Y A M E N T S  D E  B O N A  P A R L E R I A  
DE MEBTRE BRUNET I ~ A T ~  
(Continuacidn) 
La tercera manera de negar lo dit de ton aduersari es con el1 fa cn 
son dit una comparacio entre dues coses, e tu dius que aquella cosa no 
cs pas semhlant a aquella altre, per 70 con son de diuerses maneres. 
Ca.r si el1 diu que tu volvies hauer millo?. cauall que ton vel~i, donchs 
volries tu Iiauer rnilloi mz~ller; e tu negues son dit per $0 car muller es 
daltra mancra quc cauall. O pcr co car elles son de diuerses natu- 
res (l), car si el1 diu que 71om se deu enTellonir axi cok leo, e tu negues 
. son dit per ~o car home es daltra natura que leo. Ho per co car elles 
son de diuerses forces, car si el1 diu que Pii.rus de? esser conden~pnat 
a mort per la mullev dr: Horestes (!>) la qual cll emhla, tot acL com Paih 
quiemúla Elena e tu negas son dit per $0 oar la fortfet de Paris lo pus 
fort que aquell de Pirrus. Hoper $0 car no son de un gran, e lo fet no 
es axi greu com laltre (2), car si el1 diu Aqnest home qui ha un home 
movt deu esser jutiat a mort, axi com aquell altre qwin 71a mort dos, tu 
negnes son dit pei- $0 car el1 no ha fet tant mal con1 aquel1 altre. 
Atressi dich io-en suma de la diuersitat del temps, del loch, dcl cors e 
de la oppinio, e de totes les dinersitatsque son en los homens e en les 
coses, car de totes pot lo bon parlador rependre son aduersari e defer- 
mar son coriíermament. 
La quarta manera de negar lo dit de ton aduersari es ion el1 re- , 
compte algnn jutiameut de sauis homens, car aqucll argiinient pot el1 
confermar en 1111 manercs, ho per lengua de ayuells qui lo jutiament 
donaren, axi com Juli Cesar dix que los ancians saz~is de Koma por 
ZZLT gran seny 7~auienperdonat aquells de Cavtayna. Ro el1 lo pot cou- 
ferinar per la semblanca que aquell jutiament ha ab la cosa de la qual 
cll parle, axi como feu un pretor de Roma com el1 dix, Azi com nos. 
tres antecessois pe?.clonaren a aquells de Curtayna tot axi deuem nos 
perdonar a apuells de Grecia. Atressi lo pot el1 confermir per $0 que 
el1 dix 70 es que lo jutiafSen que so que el1 recomptaue fo confermat 
per tots los homens (3). ho per tots aquells quil hoiren ho qni confer- 
mar ho deuien. Atressi lo pot el1 confermar per $0 car aquell jutiament 
11) As1 por elcontexto. El ejemplo estd mal traducido.-Ohilb. dice. On le doit redoiitor 
EOmme lion. 
(e) El francks dice solamente. On parca que il ne sont d'un grant. 
(8) Autressi le puet il conferm6 porce que il diat que la jugemsnt que il ramontiit fu 
confermh par ttestouz homea. 
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fou maior e pus greu que la cosa de que el1 parla, axi com I'eu Cuto 
CON el1 dix que Mallius ITorquatus jutia son fill per p tan. solament con 
- el1 suehi los F,~anclfs ultra sol1 manament. 
Aquestes son les 1111. maneres per confermar lo jutismeut.E tu si 
es mantinent apparellat a defermar $0 que cll ha dit per lo contrari de 
sos confermaments, si tu pots qo es a saber que si el1 lo ::oa, tu lo blas. 
nie, e si el1 diu que lo jutiament fo confermat, e tu digues que iio fo. 
Atressi fe de totes les rahons contraries que el1 diu sobri: lo jutiament, 
qo es que digues les rahons contraries. 
Mas per qo car los ensenyaments del parlar deuen esijer comuns en- 
' tre lo un Parlador e laltre, diu lo Mestre que1 Parlador qni recompte 
lo jutiament deu molt regardar que lo jutianieut no sie dessemblant 
daquella cosa de la qual el1 parla, per, qo com son aduersari lo poria 
leugeramant reprende. 
Apres se deu gardar lo parlador que el1 no recompt,: tal jutiament 
que sie stat .contra los hoidors, per qo car ells oreurieii mautinent c 
dirien que apo es contri dret e que lo jutje ne degre csser condempnat. . 
Apres aco deu el1 ghdar  quc ta,nt com el puxe se guart que re- 
compta de molts bons arguments loats e sabuts, e el1 non digne neguns 
stranys e desconeguts (l), car aFo es una cosa de que son aduersaii lo 
pot leugerament rependre e defermar son dit. 
Ara hauets hoit (2) en qual manera hom pot defermar tots vers sem- 
blants argumcnts, e axi fa vuymes bon dir (3) del dciierniament dels 
necessaris. 
(CAP. LV1)-Del desfermament qui nega los ncaessaris 
a~gumcnts (4). 
E si ton aduersari fa sobre son dit aryumen.ts nec,?ssaris, tu deus 
mantinent considerar si lo ar-qmeut es necessari, ho si. el1 porta sim- 
blanca de necessitat. Car 8 i  el1 es dretament necessari, tu no has pas 
poder de ooutradir. Mas si el1 porta la semblanpa e (:II no sie neces- 
sari, la douchs los poras t u  defermar per aqueiies vies 'matexes qui 
foren dites damunt en lo capitol de necessaris arguments, qo es saber 
per vepreniment, ho per nombre, ho per simple conclusio. 
Kepreniment es com lo parlador diu dues ho tres 110 moltes parts, 
deles quals si tu ne confermes una, qualque sie, certes tantost el1 te 
conolou,si ella es vera.Nas si es falsa, tu la pots deffennar en dues ma. 
ueres, $0 es o en defferinament de totes ses parts, ho en defferrnament 
(1) Ei Ms. tienc raspaduras. El original dice: Apr6s co doit 11 gardsz.qi>e quant il  poet 
rnineiitevoir rnnins bons jugeineua loez et soiirs, qu'il n'eudie un cstrniigo et rnesconncu. 
(8) Awee nvcz oi. 
(3) Si fnit huimais hon Il dire. Vxy signi*c& avuy, ara. 
(4) Oontlnón la cnuivocaeidn en los titulos. 121 de este capitulo dieo en el BIS: Del dea- 
'fevmaneiat qui naga la conciasio; que dobe ser el titulo del cap. 57; 
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de la una sens plus. Raho com, ton aduersari vol concluir que tu no 
deus pas castigar ton amich, e depertex son dit en dues parts en 
aquesta manera, O en tem onta o vergonya (l), o no la  t e m p a s .  S i  el1 
la tem, no1 ne castichs pus, cal, el1 es bon. S i  no la tem, no1 ae castichs. 
pas, car el1 ha per no res ton castigument. Aquest argument no es pas 
necessari, mas sembla ho. E tu deus mantinent defermar ab dues les 
patts en aquesta manera, Certes io lo deig castiga?.. Car si el1 t e n  ve?.. 
gonya, el1 no mens presura ( 2 )  mes paraules. E si el1 no tem vergonya, 
de aytant lo deig ioplus  castigar, per $0 cal. ell no es saui. E si tu vols 
desfcrmar la una de aquestes parts, seus plus, tu ¿liras en axi, C e ~ t e s  
si el1 tem vergonya, verament io lo detg castigar, car el1 se millorapa 
e so smenara (3 )per  mos dits, e lezara su. error. 
Nombre cs com lo parlador compta en ?o que diu moltes coses pcr 
la una proua, segons fo que1 compte diu en lo capitol dels nccessaris 
argumenta. La. douchs mantiuent te coue defermar son nombre, car 
el1 pot hauer tres vicis don lo primer si es si el1 no nombra aquella 
part que tu vols afermar, en aqucsta manera (4) ,  ton' aduersari diu 
axi, Ho t u  has comprat aqzcest cauall, ho el1 te fo donat, Ilo el1 fo no- 
drit .en ton albewh, ho te sdeuenchper hersdetat, ho si ago no es, donchs 
lo has t u  emblat. Mas io se be que t u  no1 has co'mprat, aet fo pas donat, 
llet vench per heretat, ne  nasch en ton albevch, donchs lo has t u  emblat 
sens falla. E con el1 ha axi conclos, tu deus mantinent dir la part que 
el1 lexa en son nombre, e digues que t u  lo hasguanyat al torneig, car 
son argument hi es tot defermat, si avo es ver que el1 non'haia pas 
comptat. 
Lo segon vici es con el1 nombre una cosa la cual tu li pots contra 
dir. Car si el1 diu que apuest cauall no te euench pus per heretat, e tu 
pots dir que si feu, certes son argument es tot trencat. 
Lo ter$ vici es com una de les coses que el1 nombra, tu les pots be 
regonexer o affermar sens la jura ( 5 ) ,  en aquesta manera, ton aduersari 
diu axi, O t u  stas aqtiiper lutxurja, ho per aguayt, ho perprofit de ton 
amich. (Certes t u  l i  pots afermar que t u  hi est per profct.) 
Simple conclusio es com lo parlador conelou 90 que vol perla forca 
duna cosa que ia es dita dabaus. Blas aco es en dues maneres, ho el1 
hoprouaper necessititt, ho per semblau~a de necessitat. (E si es per 
necessitat), tu no li pots pas eontradir. Car si el1 diu A p e s t a  fentbva 
es pvenys, donchs ha ella conegut home, e, Si  aquest home spira, donchs 
elZ es v iu ,  certcs tu noy pots res dir en contrari. Mas si es per sem- 
blanga de necessitat, en aquesta manera, Si ella e8 mare, donchs ama 
(1) OY II erient honte, ou il nc la criont paa. 
O) Ilne despitera moa dir. 
(3) Literal: .e milloma es smemrs. A8i el MR. 
(4) Raiaon comment. 
(6) Smz laid- (R. morl. Iicideur). La juri ea pues lldgesa. 
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blla son jill, certes tu li poras respondre e mostrar que aa;o no es pas 
per necessitat, ans poria esser daltrament, 90 es que no1 amaria (1). 
Le segon defermament es com tu regoueixs que lo prciposament ho 
la empresa de ton aduersari es vertadera, mas tu negues sa conclusio, 
per VO car ella no neix de co que tu hauies reconegut o proposat (3), 
ans conclou altre cosa que no deti ne pot esser, en aqucsta manera (4!, 
les gents de sta vila anareu a la host, e sdeuench se que com tu hi ana. 
' ues una malaltia te pres en la carrera qui no te lexa pas anartro a la 
hoat, de que ton aduersari ten acusa e conclou cn aquestr~ manera, Si 
vosfossets vengut a la host, vostres conestables vos agren vist, mas 
nous uccren, donchsno hi volguss vos venir. Ara te guarda que en 
aquest argument tu affermes be lo proposament de ton aducrsari, ?o 
~ es que si tu fosses stat a la host los canestables te agren vist, e afterma 
ta presa, $0 es que eils not vaeren pas. Mas sa conclusio :ao hix pas de 
apoi ear la hon el1 diu que tu noy volguists anar, el1 no ,diu pas v o ~ i -  
tat, per 90 com tu hi volies be anar mas no poguists. Acluest eximpli 
cs tan clar e tan ubert que leugera cosa es aconexer son .vici. E per qo 
vol lo Mcstre mostrar un altre eximpli pus scur a eutendre (5) per mil8 
ensenyar $0 ques pertany a bon parlador. Car la hon lo (vici es) scur 
a entendre, el1 pot ben esser prouat atressi com si fos vrrtader. E a ~ o  
pot esser en dnes maneres, $0 es o per 90 car el1 cuyda que tu aflerms 
certament una cosa duptosa. (Falta: ou por ce que il cuide que il  
ne t e  sovieigne pus de ce quc tu as  afferm4 et reconezc; et :;e c'est qui iL 
cuide yue tu ases affermd cc~tes une chose doutouse), perque ton 
aduersari te conclou, la donchs mantenent te couen a mostrar len- 
teniment lo cual tu hauies con tu affermests aquella cosa., e a dir que 
el1 ha reprenat son argument a altrn cosa, en aquesta manera (€4, ton 
aduersari diu axi, Vos haues mestev urgent, e tu affermea'be son dit e 
segons aquella intencio, 90 es a dir que tu ne volries hauer maior 
summa que non has. Mas ton adiiersari peusa a altre co!ja e diu, Mas 
vos haues mester mrgent, car s i  aFo no era vos no farietr. mevcaderia, 
donchs sots vos pobre. Garda donchs que el1 te conclou pcr altre in- 
tencio, c per 90 pots tu desfermar son a r y m e n t  en l o  qual el1 prena e 
muda $0 que tu entenies. Mas si el1 cuyda.que tu haies c'blidat 90 que 
tu has regonegut e con, el1 fara una maluada conclusic~ contra tu en 
(1) Eatn Ulliu~rfrasc aclarataria no eatd en ei s~igiuill. 
(al El titalo del JIS. es: Asai moatra e n  qulna rnanera hom dru daafwrnar 10 argumCnt 
qui es uicioa; que os el titulo del c q .  58. 
(a) Que to avoies reeoneu. 
(4) Raison iomment. 
(5 )  EL AIS. dice equivoendrineute: piis ilai'. 
(6 )  Rtiinon comment. 
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aquesta manera, Si la heretat del movt se pevtany a tu ,  cascun delb 
creure que t u  lo occist. E sobre aquest mort (1) diu ton aduersari mol- 
te6 paraules e assigne moltes rahons a prouar sa cosa. E con el1 ha fet 
aco, cll pren son argument e diu, Scns falla la heretat se pertany a 
t u ,  donchs lo has oeis. Garda donchs que aquesta conclusio nos segueix 
pas de aqo que la heretat pertany a tu. E per $0 couense diligentment 
regardar la foraa de son argument, don el1 lo trau, en qual manera lo 
comenqa (2). 
(CAP. LVIII). Assi mostra en quina manera hom deu d~sfermar lo 
argument qui es vicios. (3)  
Lo ter? desfermamcnt es com tu dius que lo argument de ton ad- 
ucrsari es vicios, e aco pot esser en dues nlaneres, ho per 70 coin lo 
vici es lo argument mnteix, ho per co car nos pertany a aqo quel par- 
lador proposa. 
E sapies que vicios es lo argument con el1 es dei tot fals, o si 
el1 es comu, ho si es universal, ho lleuger, ho lunyada de la ma- 
teria de que parla (4), ho mal appropiat, ho duptos, ho cert, ho no 
afermat, ho leig, ho enuios, ho contrari, ho mudable, ho aducrsari. 
Ffals es aquell quis pertany de nionsoneguers, en aquesta manera, 
Negu no poria esser dit saui qui despen so8 diners, mas Socrata des- 
p a  totssos d i n e r ~ ,  donch el1 no foupas saui. 
Comu es aquell qui no se pertany a tu mes que a ton sduersari. 
Car si tu dius en axi, Jo dzre breument, par 90 com io he bon dret, 
atressi be ho pot dir ton aduersari con tu. 
Universal es aquell qui pot essar retret sobre una altra cosa qui no 
es vertadera, en aquesta manera, Senyors jutges, jo nom fora me's so. 
Ore vosaltres, si io nomeuydas quel dret fos tots tcmps dcuers mi. 
L a u g e ~  es en dues maneres. Una qui es a dir & tort, axi com lo 
vila diu, S i  io sabes que emblas mos hous, io agre tencada me stable. 
Laltra manera es a cobrir una lega cosa de leig cobertor, axi con fcu 
10 caualler qui desempara son ltey con el1 era en sa bona senyoria, e 
punys que son Rey fo exellat, (5) son caualler lo cncontra un joru et 
dixli, Senyoi., vos me de~~etsperdonar, carious lexo sol a vostre socors (6 ) .  
Lunyaderat argument-es aquell qui es pres de trop luny, segons 
que feu la sirvonta o carnbrera de iVIedea quc dix, Deus volgues que 
hom no hagues tallats los cabirons de que foren fetes les naus. 
(1) Et sor cemol: c sobro aquct mot 
(e) Dont 11 lo trait, e t  eomment. 
(3) LOS titulo8 Continuan eniiivoedoa. EL del NS. dice: Del deaferrnament pie< di" d d  
fa?- vaho mm eon a<úversoti; que es el titulo del cap. 5s.  
(a) 161 original dice Bonclllamon~: ou lontains. 
(5) Eaellat, esdecir rlesterrw1o: cssilliar. 
( 6 )  POrCe 9°C je appucilloio n aler taut aelil a vostsc aecoiirs. 
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Mal appropiat es en tres ianeres. Una es qui diu les propiet8.t~ 
qui atressi son comunes axi a una cosa com a altra. Cwr si tu mc de- 
manes les propietats del houic qui es desacordable, io diría. que 
desacordable (1) es aquell qwi es malunt e enugios enl~ets  homens. Ccr- 
tes aytals propietats no son plus dels;lescordables, que dels ergullosos, 
que dels folls, ne que de un altre maluat home. La sngoria manera diu 
les propietats que no son pas veres, mas I'alses. Car si tu demanaues 
de les propietats de sauiesa, c io deia que sauiesa no es irltra cosa nzas 
guanyav diners, certes io diria que falsa es aquesta propietat (2). La 
tercera manera din algunes propietats, mas no piis totes. Car 
si tu me demanauos de lcs propietats de la folia, e io deia que rolia es 
de cobciar alta nomenada, certes jatsie a$o sia follia dc: alguna pnrt, 
si no deye io pas totes les propietats de ffollia (3). 
Duptos es aquell argument qui per duptoses coses vol prouar una 
cosa duptosa, en aquesta manera, Senyovs Fvinceps de la tevra, .vos 
120 deuetspus hauerguevra Ea un cont9.a l a l t ~ e j  pcr po con lo Deu pui 
gouevne lo mouin~ent del cel ?m sentrecombate de $0 pas (4).  
Cedan  es con lo parlador conclou qo matex que son aduersari con- 
forma. e lexa ?o que deuria prouar, as í  com feu lo aduersari dorestes 
(de Horestes) com cll deuia mostrar que Horestes hauia inort a sa marc 
a tort, el1 moitra que le hauia niorta a dret, aco no hi era necessari 
pus per qo car el1 no ho denegauo ans deya que le hauia morta 
a dret (5). 
No affemnat es com lo parlador diu moltes de paraiiles e de con- 
fermaments sobre una cosa que son aduersari. nega tot plenament, en 
aquesta manera (6). Ulixes fo acusat que el1 hauia mort nom pvopi (7) 
Jacen, mas deyu el1 que no hauia, e totes vegades son aduersari deya 
grans manasses e grans paraules, que aqo era molt lege cosa que un 
vila hage mort un tan noble caualler. 
Leig avgument es aquoll qui es cleshonest per raho del locli, ?o es 
saber, a dir lego paraule dauant laltar, ho per raho daquell quil diu, 
axi com si un bisbe parlaue de fembres o de lutxuria, e per raho del 
tcmps, ?o es si al jorn de Pascha hom dcya que Ueus u3 ressucita pas, 
o per raho dels hoidors, qo cs si dauant los religiosos horn parlaue de 
(1) El frsncha: descordalte, urljeLivo vci-liil de ddsaccoidar. 
(2) L4saa: io diria f&lscspiopictnts: j o  diroie fuuSSeJ ~iroyictci. 
(2) LBaso: io no digui pas...: jo ne di mio. .. 
(a)  Ir1 hlS. 11s sustituido la alusidii pagaun <le1 origiiial: l i  dioti qui poucrncut lcs uio- 
V C ~ C I U  do,! tiel, ne a'entrecombst,oiit niic. Traduciendo por singular, rcrulti~ ridieulo 01 
co~nballr entre 86.-Un& nota marginal rlica inocentemonto: Xos pot dir qiic E u s  linin ira, 
~ R B O  eom en Deus no haia ira. 
(5) 11 devoit monatrer que 11. ~ v o i t  ne B& nlarc, i l  uio~l~tril que 3.1 l'aroit ocisr, e t  co 
nc beaoignoit pns Doree %"o il no le denioit mie, ainl rliaoit que i l  l'avoit n rlroit acise. 
(6) Rsison coniuient. 
(7) RecuOrdcsc nuo cst i~ nilvertcneia (uoiu prol~i) d6lsiiio <le Ayix  ln liemos encontrada 
otra8 veces. 
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vanitats e dels delits del segle, ho per raho de la cosa, $0 cs a dir que 
qui de Santa Creu no dcu pas dir que sien Porques. 
Anuios es aquell qui anuia a la voluulat dels hoidors. Car si dauant 
los prestadora io loaue la ley que dampna la usura, mon parlar anuia- 
ria als hoidors. 
Contravi avgurnent es com lo parlador diu contra qo matex quels 
hoidors han fet, en aquesta mancra, jo vaig dauant Alexandre e ncu- 
sare algun home de $0 que el1 hauia destruida una eiutat a forsri. de 
armes, e dirc quo no ha al inoil tan cruel1 cosa com pendre ciurets e 
destruir les. Certcs aytal argument es bcu contrari, per $0 com lo oidor, 
$0 es Alexandre, destroui moltes viles e ciutats. 
Mudaóle es con un parlador diu (de) una matexa cosa dues diuzrsi. 
tats que son la una contra laltra, segons qo que un hom diuque ha con- 
questes virtuts algunes non ha ops altres a ben viure ([), e puys apres 
diu el1 matex que negu no pot be viure sens sanitat. E un altre, con 
cll hac dit diu (2) que cll hauia seruit son amich per amor, puys apres 
el1 dix que el! entenia do11 gran seruey (3). - 
Aduersmii argument es aquel1 qui mes fa contra lo parlador que 
per sa part. Car si io volia conortar lo caualler a la batalla, e io deia 
que nostres ananiichs son grans, forts e bcnaucnturats, certes aqo seria 
ines contra mi que per mi. 
Ara couen a dir de In altra manera del argument qui es vicios, co 
es con el1 nos pertany a aqo que1 parlador proposa. E aco pot esser en 
moltes maneres, $0 es si lo parlador promot que elldira moltes coses, 
e de puys non diu mas una. Ho si el1 ho deu niosti-ar tot e non &ostra 
mas una partida, 90 es saber x i  lo parlador vol mostrar que totes los 
fembres son auares, e el1 no ho mostra iuas de una o do dues Bo si-el1 
nos defen de $0 don es blasmat, scgons co que feu Paquui (4) com 
el1 volch deffendre musica qui es blasmada per molts, el1 no la deffes 
pas, nias el1 loa molt sapiencia. Atressi feu aquell qui era blasmut 
de vana gloria (5), car el1 nos defes pas, ans dix que el1 era nolt 
fort e ardit en les armes. O si la cosa es blasmada per lo vici del 
home, axi com fan aqiiells qui dien mal de la Santa Sgleya (6) per 
la maluestat dels Prelats. O si io volie loar un home, io diria que 
el1 es molt rich e ben struch, mas io no dich pas que el1 hage 
alguna virtut, O si io fas comparacio entre dos Iioinens ho cntre 
dues coses en tal manera que el1 nos cuyda que io no pusque loir 
la una sens blltsmar la altra, o si el1 loa la una solament c el1 iio 
-. 
(1) Arrcglew scgúnoloriginnl; Une hom rlit: Qiiieoiinuea a lea vertus,il n'amie mes- 
tior d'autres h bien vivre. 
(8) Sobrn diz. 
(3) 11 atandoit da loi gmnt serviso. Unn varialto: grniis guerrcdoñs. 
. . 
(4) El MS. ha sido retocado y dica Paqoiui: 
( 5 )  El &CS. diec: uiia gloria. El ariginrl: vainc glorie. 
(6) El MS. rlice: seiiprs de ln Sglcyil. El original: qui dieiit mnl dc Bniste Eglise. 
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fa nulla mencio de la altra. Axi Scom si nos erem a consell per ordo 
nar qual val mes ho la pau 60 la guerra, jo no finaria..de loar la 
pau, mas de la guerra no diria io res del uu ne del altre (1). O si 
io demanaue de una certa cosa e tu me responies de una general, cnr 
si io te demaiiaue si lo ors corre, e tu dius que un home e un aiiiniai 
corre. O si la raho la qual lo parlador ret es falsa, car si el1 di11 que 
diners son bons per $0 car donen als hotiiens pus benuyrada vida quc 
res del mou, certes la raho es falsa, per co con dineri donen al home 
molt gran treball e mala uansa, segous Ueu e segons !o segle. O si lo 
parlador ret feble raho de son dit, segons $0 que feu Plautus dix (2). 
qni digue que no es massa bona cosa que hom casticli sios anamichs 
dauant tots de sos defialliments. per co io no vull castigarmos amichs 
de llurs amichs de llurs mals fets (3). O si lo parlador vc:t tal raho de 
son dit que ato es allo matex que i a  ha dit. car si el1 diu que auaricia 
es trop mala cosa per ?o car cobea de argent ha fets moltí; mals egrans 
dampnatges a moltes gents. certes auaricia e cohea son una matexa 
cosa O si lo parlador ret una petita raho Ila on el1 la poiia retragran, 
car si el1 diu que bona cosa es amistat per so con hom na molts delits, 
cortes el1 pot dir mellor raho quey ha molt profit e honostat e virtut. 
(CAP. LIX).-'Del desfermament q u i d i u  a& ferma ?,aho com 
son aduersari (4) .  
Lo quart desfermament es con ton aduersari ha dit son argument e 
tuns dius al encontre u?& altre ntressi fmt o plus. E aytal argument se 
pertany plus a la contesa qui es sobre lo consell a pendi'e que altra 
cosa. E sapiats que aqueat deffermameut pot esser fet en dues ma- 
neres.1 
La primera es com inon aduersari diu una cosa que io consent, e 
axi es ferma, mas tot inantinent io dich al encontre un altrapus ferina 
raho qui es fermada per necessaris arguments. 
Car la ou Cesar deya nos dcuen perdonar als conjurt~ts per 90 com 
son nostres ciutadans. ve? es, d ix  Cato. que ells son nostves ciutadans, 
mas si ells &son condempnats a mort conz'e se a fcrma forca que Ro- 
m a  sie destrzbida per ells. 
I,a segona manera es com mon aduersari parla de una cosa que 
clls es profitable, e io dic que ver es, mas io inostrnre tot mantincnt 
que $0 que io dich es honesta cosa, car sens falla hoiiestat es pus ler. 
nia cosa que profit ;5 )  o aytant matex. 
-- -- . -
(i) hTe üiroic je  nc ea ne niior. 
fe )  Selone cc quo Platans dit. Variantcr: Plautue, Pinuciui; 
(9) Sobra: de llura m i c h a .  
r4) El tltiilo <le1 MS es; Ds lo VInpar l  del rampte: iiuo es el titulo del cap. su 
(5) El hlS. lin sido retocado "si: honeatnt oa piis f c r m ~  cosa que noprofitosg. 
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Mas assi se calla lo llfcstrc de  la sinquena brancha. dei coinptc, $0 
es del desfei-inament a parlar. del qual el1 ha  dit $0 que el1 dir  n e  sa- 
b ia  De aqui cuant dira de l a  siteua brancha $0 es de  la concliisio. 
El grupo oata.vo de  capítulos lo forman los LX ILXIV, sin ninguna". 
suhdiyisLón, y termina: 'Mas ussi se calla lo Mest7.e. 
(CAP. L X . ) - D e  la Vl.11 part dcl compte (1). 
, . 
Apres l a  doctrina del desferniament c de  totes les V. priiiieres 
branqueg dcl compte, v e l a  derrera brancha, $0. es la conclusio, l a  hon 
lo parlador conclou ses rahons e posa fi a son dit , 
Eiripcro nos troham que Tierniogores di11 eii sos libres que daunrit 
l a  conclusio deu asser mes l o  trespas, e axi  feye VII. branches a l  
compte. Mas lo inolt sthui Tullius Cicero qui de  bona parlaria passa 
tots homens, blasma trop la sente~ioia de  Hermogores (2). uos ha- 
uers be hoit sa  enrcra que trespasos corn lo parlador dix  u n  poch de  
su propia materia e trcspassa ;t un altra per occasio dc  loar si e l a  sua 
partida, e d e  blasmar son aduersari e sa  partida, o per oocasio de  con- 
Ioririar o de i'ermar no pas per arguinents (3). mas, per crexer sa  cosa, 
segons co que1 Mestrc ha dit sa cnrer;t en lo capitol Con hom pot crc- 
xer su wiatmia emoltes altvcs (4). E de uquest trespas Tullius diu que 
no es n e  den esser tot por l a  brancha del compte, ans es sotsmes a la 
br~tncha del oompte (5). E per co se calla ab  aytant lo Dilestre (6), e 
diu que conclusio es l a  exida e la fi del compte, mas es sotmesa als 
arguments d e  les branques del compte. E sapias que la conclusio ha .  
tres partides. 20 es saber recompta, desdeny e pietat. E vos hoirets do 
cascuua partida per si diligentment e primeramen't de  recompte. 
JUAN B. CODINA Y FORMOSA, PBRO. 
(Se contilzuará). 
(1) Contini i  I r  ~ o n f u r i 6 u  en loa titiilos del MR. R I  ilo este cal,. es Del rscomptb. ,[tic 
l'erten~cc nl cal,. 6 ~ l h  el originol 8r leo:De la siaezmc branche (i i i icodiec partte) dou conle,  
C D  cst de Ea concluaion, pui a* laderroine. 
ir)  A l  h.b!iaeribir CI eapitiiio 2 " dije q i io  F.rinBgori~s es prot!lnl>lernuiit<: Eniiiigeuo~. de 
Tiirxo eouteiiilionlnco del &t. Aureliol,  retórico dc 18 época greoo-ruuii~iin. La fr'riiao da1 
IIlS : Ttdlliu8 C~COIO. . blnsma t lap la ae%tbneioi & Ilermogares. no he oi>oi,c k osts uliiiii6~i, 
iiucs iliclia iraae imc~ie foferit.ño iI LIL doctrina, Y no t i  la persone. 
131 O11 por rclioison da coiiforniir non inie pur k~rgiirncnt 
(4) Cornment on puot eroiatrc ao cima au aa matdera, ot ci> mxiiia autrss leur. ' . 
(5)  Dit Tullce d e  crxtui treapns, que i l  nccst ne rloit e3tm tont p ~ r t  lni brirn+ dou 
conte; y falta11 en el original Ins rostnntes Iialabras del hlS. 
. 
(6; J.% Er~sc s6 coll. lo i K w t ~ r  os a q n i  irregular. 
